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ヘミングウェイと頭部外傷（1）
──伝記的事実を通じて頭部外傷とテクストとの関係を辿る──















ル・スミス（Willard Carroll Smith Jr.）演じるナイジェリア出身の医師ベネット・オマル
（Bennet Omalu）が，ナショナル・フットボール・リーグ（National Football League : NFL）
を引退した後の 2002 年 9 月 24 日に，心筋梗塞で亡くなったマイク・ウェブスター（Michael
Lewis Webster）の病理解剖をする。享年 50 歳であった。オマルはマイクの頭部の病理解剖か
ら，フットボールの試合の最中の，頭部への激しいタックルが原因である脳の病気，慢性外傷性










第 1 次世界大戦中の 1918 年に体験した，ピアーヴェ川近くでのシェルショックから，1961 年
の自死に至るまで，多くの作品に医学的言及が描きこまれたのは，自身の体験にもよるものであ
るが，当時の医学の進歩を自分自身で体験したことと離れては語れないであろう。現代の医療技




取り扱ったものが中心となっていた。そうした中で 2017 年に新たに 2 冊の伝記が出版された。
一冊はメアリー・V・ディアボーン（Mary V. Dearborn）の『アーネスト・へミングウェイ』











1918 年に負傷した時のことを書いた 1959 年の未発表の回想を引用し次のように考察している。
It is very bad for writers to be hit on the head too much. Sometimes you lose months
when you should have and perhaps would have worked well but sometimes a long time af-
ter the memory of the sensory distortions of these woundings will produce a story which,
while not justifying the temporary cerebral damage, will palliate it.“A Way You’ll Never
Be”was written at Key West, Florida, some fifteen years after the damage it depicts,
both to a man, a village and a countryside, had occurred.”（“The Art of the Short Story”









（The Sun Also Rises, 1926），そして癒しの最終段階を描いた「誰も知らない」（“A Way You’ll



























Tau tangles were kind of like sludge, clogging up the works, killing healthy brain cells-in
this case cells in regions of the brain responsible for mood, emotions, and executive func-












またオマルは，27 歳のイラク戦争での退役軍人の脳内でも CTE を発見した。その退役軍人
は，心的外傷後ストレス障害（Post-traumatic Stress Disorder : PTSD）にも苦しみ，後に自殺
で亡くなった。ウェブスターの例が報告された 2005 年以降，CTE 症例の蓄積が進み，「変性脳






スされるようになったのは，2007 年以降のことであった。2016 年，アメリカ医師会は，CTE に
関する研究に対して，オマルに最高の栄誉である Distinguished Service Award を授与した。
CTE の「恐怖」を，アメリカ国民がどのように周知されたかということを如実に物語る発言が，
ニューヨーカー誌の 2014 年 1 月 27 日号の記事で紹介された。NFL における脳震盪問題につい
て聞かれた際に，「もし私に息子がいたら，プロ・フットボールはさせないだろう」と，CTE の













である。闘牛については『午後の死』（Death in the Afternoon, 1932）で書かれているように，
70 枚の写真が掲載され，用語小事典や日程表までもが付いてあり，素晴らしい闘牛の解説書で
もある。ボクシングについて書かれているものでは，ロバート・コーンとのやりとりが描かれて
いる『日はまた昇る』（The Sun Also Rises, 1926），『ニック・アダムズ物語』（The Nick Ad-
ams Stories, 1927）の中の短編小説「格闘家」や「殺し屋」（“The Killers”，1927）などがある。
へミングウェイは出版されている幾つもの伝記にあるように，18 歳以降に数多くの事故に遭





で赤十字の救急車のドライバーとして参加していた 1918 年である。6 月 22 日，前線に近いとこ
ろで軍務についていた時である。彼はイタリア到着後，軍務について 1 か月以内で負傷したアメ
リカ人として歴史に残ったかもしれなかったが，実際にはエドワード・マイケル・マッケイ



























“Listen,”the little man［Ad］said.“I’m not quite right,”
“What’s the matter?”
“I’m crazy.”
He put on his cap. Nick felt like laughing.
“You’re all right,”he said.
“No, I’m not. I’m crazy. Listen, you ever been crazy?”
“No,”Nick said.“How does it get you?”
“I don’t know,”Ad said.“When you got it you don’t know about it. You know me, don’t
you?”
“No.”（NAS 50, emphasis added）
さらに物語は続く。
The little man［Ad］looked down at Nick’s feet. As he looked down the negro, who had
followed behind him as he moved away from the fire, set himself and tapped him across
the base of the skull. He fell forward and Bugs dropped the cloth-wrapped blackjack on the
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grass. The little man lay there, his face in the grass. The negro picked him up, his head
hanging, and carried him to the fire. His face looked bad, the eyes open. Bugs laid him
down gently.“What made him crazy?”Nick asked.“He took too many beatings, for one









In the American Medical Association Journal, stacked in his father’s office, he read about
“shell shock,”only they called it neurasthesia. Maybe he had neurasthesia. It was a hot
item in the magazines. No one really understood it, but some of the vets had it. Even the
Oak Park newspaper knew about shell shock. It said that laymen and professionals would
be interested in the survey of vets being done by the Epiloptographic Society. It was a
safe thing to be interested in. But the more Hemingway read, the less he though that he
had it. If he did, he did not have it bad, except a little maybe in the night. He would not
tell his father about that either. Or anyone else just yet. A few years later when he in-
vented Nick Adams, he gave him the shell shock. Nick would lie awake at night listening
to the silkworms eat the mulberry leaves. Hemingway had heard the silkworms munch
but that was before the was blown up in the night. He too had spent sleepless nights after






































I swung at him and he ducked. I saw his face duck sideways in the light. He hit me and I
sat down on the pavement. As I started to get on my feet he hit me twice. I went down
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backward under a table. I tried to get up and felt I did not have any legs. I felt I must get
on my feet and try and hit him. Mike helped me up. Some one poured a carafe of water on
my head. Mike had an arm around me, and I found I was sitting on a chair. Mike was pull-










Walking across the square to the hotel everything looked new and changed. I had never
seen the trees before. I had never seen the flagpoles before, nor the front of the theatre. It
was all different. I felt once coming home from an out-of-town football game. I was carry-
ing a suitcase with my football things in it, and I walked up the street from the station in
the town I had lived in all my life and it was all new. They were raking the lawns and
burning leaves in the road, and I stopped for a long time and watched. It was all strange.
Then I went on, and my feet seemed to be a long way off, and everything seemed to come
from a long way off, and I could hear my feet walking a great distance away. I had been
kicked in the head early in the game. It was like that crossing the square. It was like that
going up the stairs took a long time, and I had the feeling that I was carrying my suitcase.







景が浮かぶのだ。ファラーはヘミングウェイの治療の跡を綿密に追い，he was no stranger to
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3 度目の事故は，2 年後の 8 月 22 日，モンタナ州で乗馬中，急に暴れ出した馬にまたがったま
ま降りる機会を失い，繁みの中で腕と脚を怪我し，頭部に衝撃を受け顎の左側に深い傷をおっ
た。その縫合で顔が歪んでしまった（Baker, Life 324）。4 度目の頭部への衝撃を受けたのは，
ドス・パソスと 10 日間のハンティング旅行の後の，1930 年 11 月 1 日だった。対向車のヘッド
ライトに目がくらみ，車が道路わきの水路に突っ込む交通事故で右腕に大けがを負った。5 度目
の事故は第 2 次世界大戦中の 1944 年 5 月 25 日（前日午後 10 時頃から飲酒）で，ロバート・キ
ャパの自宅でのパーティーの帰り，早朝，灯火管制が敷かれて真っ暗な中，運転を誤りスチール
製の給水タンクに激突した。へミングウェイの両膝はダッシュボートに当たりひどく腫れてしま
った。彼の頭は 1928 年以来 2 度目になる病院の救急処置室に連れていかれることになった。浅
いところではきれいに裂けていたが醜く長く深い切り傷であった（Reynolds, Final 94）。そして
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重度の頭部外傷を受け，頭は約 2 時間半かけて 57 針縫うこととなった。その影響で何か月にも
わたりひどい頭痛が続いた。その頭部外傷による脳震盪のため，アルコールを禁じられていたに
もかかわらず，ウィスキーを飲み続けさらなる頭痛に悩まされた（Baker, Life 596）。次の大き





In Capa’s words. Hemingway“was furious. Not so much at the Germans as at me, and ac-
cused me of standing by during his crisis so that I might take the first picture of the fa-









suddenly and completely.（CSS 309）とあるように，ニックは突然フラッシュバック（3）で，あの
時の記憶が完全に思い出したのだ。あの時の記憶とは，This was not as large a dugout as the




, but those were the nights the river ran so much wider and stiller than it should and out-
side of Fossalta there was a low house painted yellow with willows all around it and a low
stable and there was a canal, and he had been there a thousand times and never seen it,
but there it was every night as plain as the hill, only it frightened him. That house meant
more than anything and every night he had it. That was what he needed but it frightened
him especially when the boat lay there quietly in the willows on the canal, but the banks
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started them.（CSS 310）とあるように，その被弾の時以来，them がニックに起こり始めたの
だ。まず始めは，He felt it coming on now.（CSS 311）の it が示す内容である。その内容とは，




勧めた。二人の会話の最中，また同じような状況が起こり，He felt it coming on again.（CSS
313）とあるように，再び it が現れるのを感じたのである。He was trying to hold it in.（CSS
314）一度は抑えようとしたのが，He knew he could not stop it now.（CSS 314）抑えることが
できなかった。その内容とは，He shut his eyes. で始まり，yellow house with a low stable and
the river much wider than it was and stiller.（CSS 314）とあるように，再び被弾したあの時の
記憶がよみがえり，前述の恐怖の二つの it と混じりあい，総体である them が起こり始めたた
め記憶が混沌となるのである。しかしながら，ニックが最後にパラヴィチーニ隊長に話をしてい
る中で，“I’m all right now for quite a while. I had one then but it was easy. They’re getting
much better. I can tell when I’m going to have one because I talk so much.”（CSS 314）とある
ように，自分がおかしくなることがあるということを認識していることがうかがえる。それでも
it には抵抗できない。it の総体である them とはまさしく，ヘミングウェイ自身が経験したシェ
ルショックの頭部外傷による PTSD に他ならない。
ヘミングウェイは自身の戦争体験を次のように語っている。1949 年 11 月，リリアン・ロス
（Lillian Ross）とのインタビュー記事で，『ニューヨーカー』に掲載されたものである。
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“I can remember feeling so awful about the first war that I couldn’t write about it for ten
years,”he said, suddenly very angry.“The wound combat makes in you, as a writer, is a
very slow-healing one. I wrote three stories about it in the old days－‘In Another Country,’















（Reynolds, Final 131-32）。8 度目の事故は 1950 年 7 月 1 日。ピラール号の濡れた甲板で足を滑
らせ大きな材木に頭を強く打ちつける。頭に手をやると手は血で真っ赤に染まった。偶然近くに
いた別の船に乗っていた医師により三針で傷口を塞げたが，深い裂傷で骨にまで達する傷だった



































（宮内 191, Farah 39）。
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